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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan pada hasil pembahasan, simpulan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil dari analisis yang ada menunjukkan bahwa brand 
image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa jika brand image meningkat, maka customer 
trust juga akan mengalami peningkatan. 
2. Berdasarkan hasil dari analisis yang ada menunjukkan bahwa service 
quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa jika service quality meningkat, maka 
customer trust juga akan mengalami peningkatan. 
3. Berdasarkan hasil dari analisis yang ada menunjukkan bahwa customer 
trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa jika customer trust meningkat, maka purchase 
intention juga akan mengalami peningkatan. 
4. Berdasarkan hasil dari analisis yang ada menunjukkan bahwa brand 
image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa jika brand image meningkat, maka purchase 
intention juga akan mengalami peningkatan. 
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5. Berdasarkan hasil dari analisis yang ada menunjukkan bahwa service 
quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa jika service quality meningkat, maka 
purchase intention juga akan mengalami peningkatan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 
diberikan berupa saran akademis dan saran praktis. 
5.2.1 Saran Akademis 
Saran akademis yang diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis dapat memperluas 
penelitian dengan mempertimbangkan variabel-variabel lainnya yang 
berpengaruh terhadap customer trust dan purchase intention, misalnya 
harga, teknologi, promotion mix, tampilan produk, dan lain-lain. 
2. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis dapat memperluas objek 
penelitian sehingga tidak terbatas pada produk smartphone OPPO di 
Surabaya. 
 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Pihak manajemen OPPO, dalam upaya untuk dapat meningkatkan 
customer trust, hendaknya pihak lebih memperhatikan aspek-aspek yang 
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berhubungan dengan brand image dan service quality. Hal ini karena dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa brand image dan service quality 
berpengaruh secara positif terhadap customer trust pada produk OPPO di 
Surabaya.  
2. Pihak manajemen OPPO juga harus memperhatikan brand image, service 
quality, dan customer trust dalam upaya meningkatkan purchase intention 
dari konsumen. Hal ini karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa brand 
image, service quality, dan  customer trust berpengaruh secara positif 
terhadap purchase intention pada produk OPPO di Surabaya. 
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